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Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari
2001 is de kostprijs van een big van 25 kg ƒ 101,-. De
kostprijs per kg varkensvlees bedraagt ƒ 3,09. Deze
kostprijzen zijn berekend op basis van actuele voerprijzen
en op basis van de technische en economische resultaten
van 1999.
In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen
van een big en van een kg varkensvlees berekend. Op basis
van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van
varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend,
waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen
zeugenhouder en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. 
Het Landelijk Biggenprijzenschema wordt jaarlijks in juli
uitgegeven door LTO Nederland. In januari wordt het schema
aangepast aan de actuele voerprijzen. Hierdoor veranderen
de voerkosten, maar ook de waarde van de dieren, de rente-
kosten en de kosten van uitval .
De technische uitgangspunten voor het Landelijk Biggen-
prijzenschema van januari 2001 zijn gelijk aan die van de
versie van juli 2000. Ze zijn gebaseerd op TEA-cijfers van
1999. De voerprijzen die in de nieuwe berekeningen zijn
gebruikt zijn de LEI-prijzen van november 2000 die naar netto
prijzen (prijzen inclusief toeslagen, kortingen en B.T.W.) zijn
omgerekend. 
Kostprijzen
In tabel 1 zijn de kostprijzen weergegeven per big (bij 22,6 af-
geleverde biggen per zeug per jaar) en per kg varkensvlees
volgens de versie van juli 2000 en die van januari 2001. 
Uit tabel 1 blijkt dat de kostprijs van een big van 25 kg in
januari 2001 ƒ 101,- (ƒ 2.282,55 gedeeld door een biggen-
productie van 22,6 biggen per zeug per jaar) bedraagt. In juli
2000 bedroeg de kostprijs per big ƒ 100,40. De kostprijs
per kg varkensvlees bedraagt in januari 2001 ƒ 3,09 
(ƒ 268,89 gedeeld door het geslacht gewicht van 87 kg). In
juli 2000 bedroeg de kostprijs per kg varkensvlees ƒ 3,07. 
Het nieuwe Landelijk Biggenprijzenschema is te bestellen bij
de Vakgroep Varkenshouderij ZLTO.




Tabel 1 Kosten per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvarken 
Zeug Vleesvarken
juli 2000 januari 2001 juli 2000 januari 2001
arbeidskosten ƒ 409,00 ƒ 409,00 ƒ 14,45 ƒ 14,45
huisvestingskosten ƒ 545,75 ƒ 545,75 ƒ 31,59 ƒ 31,59
rentekosten ƒ 39,64 ƒ 39,83 ƒ 2,67 ƒ 2,69
bigkosten ƒ 100,40 ƒ 101,00
vervoerskosten ƒ 2,94 ƒ 2,94
voerkosten ƒ 785,30 ƒ 798,60 ƒ 86,92 ƒ 88,03
gezondheidszorg ƒ 82,19 ƒ 82,19 ƒ 4,09 ƒ 4,09
kosten fokkerij en K.I. ƒ 41,00 ƒ 41,00
nevenomzet ƒ 108,56 ƒ 108,56
kosten uitval ƒ 3,37 ƒ 3,39
afleveringskosten ƒ 4,87 ƒ 4,87
overige kosten
(inclusief mestkosten) ƒ 257,62 ƒ 257,62 ƒ 15,84 ƒ 15,84
totale kosten ƒ 2.269,06 ƒ 2.282,55 ƒ 267,14 ƒ 268,89
kostprijs per big ƒ 100,40 ƒ 101,00
prijs per kg varkensvlees ƒ 3,07 ƒ 3,09
